




要　旨　　相模湾より得られたマナマコ属 genus Apostichopus（Liao, 1980）を再検討した結果，
これまでマナマコ Apostichopus japonicus（Selenka, 1867）とされていた種類には，真のマナマコ
































Genus Apostichopus Liao, 1980　マナマコ属
Apostichopus armata Selenka, 1867　マナマコ（Fig. 1. 2a-2b）
Holothuria armata Selenka, 1867: 330. pl. 18. Fig. 66.
Stichopus armatus Augustin, 1908: 10-11. Fig. 4.
Stichopus (Holothuria) armata Theel, 1886: 196.
Stichopus japonicus var. typicus Theel, 1886: （in part） 161. Pl. VIII. Figs. 2. d.
Stichopus armata Semper, 1867









Fig. 1.  Comparison of external morphologies and body colors of Apostichopus 
armata and A. japonicus.
　　　 1a-1b. Apostichopus japonicus (Selenka, 1867) 2a. Apostichopus armata 
(Selenka, 1867) Black type, 2b. Apostichopus armata (Selenka, 1867) Green 
type.
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Fig. 2.  Comparison of oar-like spicules in body walls of Apostichopus 
armata and A. japonicus.
Fig. 3.  Comparison of rod-like spicules in tentacles of Apostichopus armata 
and A. japonicus.
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Apostichopus japonicus Selenka, 1867　アカナマコ（和名新称）（Fig.1. 1a-1b）
Stichopus japonicus Selenka, 1867: 318. pl. 18. Figs. 33-36; Semper, 1868: 74; Marenzeller, 1881: 136-137. Taf. 
V. Fig. 11; Theel, 1886: 160. 194. pl. 7. Fig.3; Augustin, 1908: 6-7. Fig. 4.; Mitsukuri, 1912: 163. pl. 4. Figs. 32-
44; Oshima, 1915: 247-248.
Stichopus japonicus var. typicus Theel, 1886: （in part） 161. Pl. 8 Figs. 2.a, b.



















マコ Apostichopus armata（Selenka, 1867）は，菅野・木島（2002）の報告したクロ・アオとされた集団に，
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Summary
　　We reviewed classifi cations of the sea cucumbers (holothurians) belonging to the genus Apostichopus 
Liao, 1980, collected from the Sagami Bay, central Japan. Detailed examinations have led to a conclusion 
that some of the specimens that had once been identifi ed as Apostichopus japonicus (Selenka, 1867) should 
be re-classifi ed as Apostichopus armata (Selenka, 1867). This conclusion agrees with the report that the 
Japanese Apostichopus holothurians are divided into two major groups (Kanno et al., 2003).
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